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i Southeastern Chapter, A.A.L.L. 
Mr. William T. Alderson, Law Librarian 
Tennessee State Library & Archives 
State Library Division 
Nashville, Tennessee 37219 
Miss Corinne Bass 
University of Mississippi School of Law Library 
University, Mississippi 38677 
Dr. Stojan A. Bayitch 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
Mrs. Mileva Bayitch 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
Col. s. MQ Brumby 
University of Georgia Law Library 
Athens, Georgia 30602 
Miss Ali~e E. Caldwell 
University of Miami Law Library 
B. O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
Miss Leah F. Chann 
Mercer University 
Walter F. George School of Law 
Macon, Georgia 312 
Miss Madeline Copeland 
Duke University Law Library 
Durhan, North Carolina 27706 
Mrs. Fannie K. Daniel 
Knox Co. Governmental Library 
Rm. 310 Knox County Court House 
Knoxville, Tennessee 37902 
Miss Katherine c. Davis 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
Miss Katherine B. Day 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
Mrs. Anne McKay Duncan 
North Carolina College at Durham, Law Library 
Durhan, North Carolina 277 
Miss Frances Farmer 
University of Virginia Law Library 
Clark Hall 
Charlottesville, Virginia 22903 
October, 1965. 
Mrs Joan Reynolds Faunt 
South Carolina State Library 
State House 
Columbia, South Carolina 29201 
Mr. Talbert B. Fowler, Jr. 
University of Alabama 
School of Law Library 
P.O. Box 6205 
University, Alabama J.5401 
Miss Harriet L. French 
University of Miami Law Library 
P. 0. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
Dr. Robert L. Gitler, Director 
Peabody Library School 
George Peabody College 
Nashville, Tennessee 37203 
Mrs. Mary Polk Green 
Vanderbilt University Law Library 
Nashville, Tennessee 37203 
Mrs. Ruth E. Jennings 
Duval County Law Library 
220 Duval County Court House 
Jacksonville, Florida ,32202 
Mr. U. V. Jones 
Emory University Law Library 
Lamar School of Law 
Atlanta, Georgia 30322 
Mrs. Sarah D. Lawler 
Palm Beach County Law Library 
301 Court House 
West Palm Beach, Florida 33401 
Mrs. Elizabeth F. Ledford 
Charlotte Law Library 
Law Bldg. 
730 E. Trade st. 
Charlotte, North Carolina 28202 
Miss Marianna Long 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
Mrs. Maria C. Meuter 
Jefferson County Law Library 
400 Court House 
Louisville, Kentucky 40202 
Miss Louise P. Moore 
Washington & Lee University Law Library 
Lexington, Virginia 24450 
iss Mary W. Oliver 
University of North Carolina Law Library 
Chapel Hill, North Carolina 27515 
Mr. George Onoprienko 
University of Miami Law Library 
P.O. Box 8087 
Coral Gables, Florida 33124 
Mr. F.dward L. Platt 
Stetson University College of Law Library 
1401 61st St. South 
St. Petersburg, Florida 33707 
Miss Margaret M. Prendergast 
Mobile County Law Library 
County Court House 
Mobile, Alabama 36601 
Miss Dorothy Salmon 
University of Kentucky Law Library 
Lexington, Kentucky 40506 
Miss Betty Shen 
Duke University Law Library 
Durham, North Carolina 27706 
Mrs. Pauline C. Steuer 
Broward County Law Library 
444 County Courthhouse 
Fort Lauderdale, Falorda 33301 
Mrs. Betty W. Taylor 
University of Florida Law Library 
Gainsville, Florida 32601 
Mrs. Pearl w. Von Allmen 
University of Louisville 
School of Law Library 
Louisville, Kentucky 40208 
Miss Kate Wallach 
Louisiana State University Law Library 
Baton Rouge, Louisiana 70803 
Mr. F.dgar D. Welch 
Memphis State University 
School of Law Library 
Memphis, Tennessee 38111 
Mrs. Vivian L. Wilson 
Wake Forest College Law Library 
Box 7206 
Reynolds Branch 
Winston Salem, North Carolina 27106 
Mr. George Alvis Winstead 
Vanderbilt University Law Library 
Nashville, Tennessee 37203 
Mrs. Pauline F. Woodard 
Vanderbilt University Law Library 
Nashville, Tennessee 37203 
